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EGO-DOKUMENTY EPOKI BAROKU W KOMPARATYSTYCZNYM 
ASPEKCIE 
WALENTYNA SOBOL 
Uniwersytet Warszawski, Warszawa – Polska
STRESZCZENIE. W artykule dokonana została analiza porównawcza dwóch osiemnastowiecz-
nych ego-dokumentów – Diariusza podrónego Filipa Orlika herbu Nowina oraz Podróy i nie-
pomylnego sukcesu Polaków (albo Polak konfederat przez Moskw na Syberi zaprowadzony. 
Razem wiadomo o buncie Puchaczowa) Karola Chojeckiego herbu Lubisz. Przedstawiona
została zarówno warto historiograficzna, jak i wielokulturowy potencjał utworów, ukazujcych 
narody i obyczaje w Europie oraz Azji. Wspomniane utwory s zakorzenione w historii Polski, 
Ukrainy, Rosji, Turcji, a w przypadku Orlika – dodatkowo Francji. Szczególna uwaga została 
zwrócona na podobiestwo motywów wolnociowych w obu ego-dokumentach, które zasługuj
nie tylko na pogłbione studia pod ktem analizy treci, ale take na współczesne tłumaczenia,  
w tym równie na jzyk ukraiski.
EGO-DOCUMENTS OF THE BAROQUE EPOCH IN COMPARATIVE 
CONTEXT 
WALENTYNA SOBOL 
Warsaw University, Warsaw – Poland
ABSTRACT. The paper is devoted to comparative analysis of two ego-documents from 18th
century, from Ukraine and Poland: Travel diary by Filip Orlik of Nowin arms and Travel and 
unsuccessful success of Poles (or The Pole confederate brought through Moscow to Siberia. 
Simultaneous news about Pugachov uprirising) by Karol Chojecki of Lubisz arms. A scientific 
meaning and multicultural potential of both works is considered, in which a lot of European and 
Asian peoples and customs are described.
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1 J. L e l e w  l l, Polska. Dzieje i rzeczy jej, t. 1, Pozna 1858, s. 581 
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(A. I w a n o w s k a, Polskie rkopimienne relacje podrónicze z epoki saskiej, [w:] Staropolska 
kultura rkopisu, pod red. H. Dziechciskiej, Warszawa 1990, s. 125). 
3 Norman Davies w pracy Europa midzy Wschodem a Zachodem pisze:  
Historia i literatura s bli9nitami zrodzonymi z jednej matki – humanitas. Ich ywoty s tak nierozer-
walnie splecione, e trudno sobie wyobrazi pisanie z jednej strony bez odwoła do drugiej. Literatura 
stanowi bowiem nieprzerwany wtek, który towarzyszy wszystkim innym wtkom przeszłoci – spo-
łecznym, gospodarczym czy politycznym – i je przecina. Podobnie historia nie jest jedynie tłem, które 
kształtuje ycie pisarzy i na którym rodz si koncepcje i tekst dzieł literackich. Bezporednio lub 
porednio jest ona nieodłcznym elementem produktu kocowego. Uwaam to za truizm, rzecz tak 
oczywist, e właciwie nie trzeba je stwierdza. Jednak w obliczu powszechnego przekonania, e 
historia zajmuje si faktami, a literatura fikcj i królestwem wyobra9ni, trzeba by moe przypomnie  
o nierozdzielnym zwizku tych dwóch dziedzin. 
N. D a v i e s, Europa midzy Wschodem a Zachodem, przeł. B. Pietrzyk, Kraków 2007, s. 109. 
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 XVII ., ,	. 2011, . 168. 
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7 F. R a w i t a - G a w r o  s k i, Filip Orlik, nieuznany hetman kozacki, [w:] Studia i szkice 
historyczne, seria II, Lwów–Warszawa–Pozna 1900, s. 37. /"  ! !	"*% 	"
1. 0	-<' – . . 
8 . :   ( " , $$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9 F. R a w i t a - G a w r o  s k i, op. cit., s. 35.  
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 „w dzie Poniedziałkowy sub 
auspicijs S.S. Aniołow Stróów S-go Philippa Patrona mego”11, % $" 

   ' ". A & 16 	! 	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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 $
!	# i  ! ," !#% !   ., !% '-
 (	  
&		 * 2 % !.: „Przybylimy do Grypswal-
du o dziewitej godzinie […]. Miasto te ma w sobie Akademi, w której Profesoro-
wie tylko s, a studentow albo nic, albo mało”12. 11 (% 1721 roku – O	 " -
$, !"* "	 %	 „dla lustrowania miasta y kociołów”, !	 ($  
most kamienny na rzece Mołdawie ufundowany do pikny, ktorego naybardziej zdobi
statue ronych Bwitych z kamienia wyrobione kunsztem wymienitym y rzadko widzianym, 
na ktorego mostu srzodku iest Znak Krzya z kd S-go Jana Nepomucena Czeski kazał  
w rzek straci i utopi, za to e mu nie wyznał Grzechow Krolowey których mu si spowia-
dała, ktore-o ciało w tey rzece (jako powiadai) pi gwiazd iasnych nad głow stanowszy 
objawiły dla cze-o maluj na głowie te-o S-o pi gwiazd, y ma go za osobliwe-o Patrona 
całe Królestwo Czeskie [...]13.  
4 !'14 )	, %  	 2"*, „Rugia” (s. 6), „Pomera-
nia” (s. 9), „Meklemburg” (s. 10), „Xiztwo Luneburskie„ (s. 12), „Xiztwo Elekto-
rat Hannowerski”(s.16), „Xiztwo Brunswickie” (s. 20), „Biskupstwo Eysfeldskie 
w Turingskim Landgraffwstwie…” i „Krolestwo Czeskie” (s. 23), „Silezia” (s. 30), 
„Szlonsk” (s. 42), „Polska” (s. 44), „Wyjazd z Krakowa” (s. 75), „Wojewodstwo S-
domirskie” i „Ziemia Przemyslska Woiewodstwa Ruskiego” (s. 76), „Tureckie Pa-
________________
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2004, . 11/12, . 326. 
11 (  #
 $. $
&) 	 	 * +  %
,-,  1936, . 1. /"  !  !* 	 		 )	. – . . 
12 / , . 9. 
13 / , . 27. 
14 	 , !& (	 " )	 ! )! 8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s k a, op. cit., s. 128). 
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stwo. Wołoska Ziemia” (s. 82), „Dobroda” (s. 105), „Bulgaria” (s. 106), „Romania 
olim Thracia” (s. 109),  5!% – „Macedonia” (s. 116):  
We wtorek nieprdko iu jakby o dziewitej godzinie rano wziwszy Konie Mendzylskie,  
y konwoy od tyche Turkow z 15 człowieka, ktorzy wszyscy iachali na osłach, do pikna 
y pozorna Kawaleria, y ciachalimy dwie mile do miasta Kawały […].  
O	 	"*  (,   ' $" $"* ! !" ("" ! 2-
 "$' " '!"  		% , !#(	 .. : , –  
to miasto przed tym Grecy nazywali Christianopol, ale potym Genueczykowie wziwszy go 
nazwali go włoskim jzykiem Cabala dla Zamku na Gorze wysokiey Skalistey Ufundowane-o 
ktory od morza (gdy to miasto i forteca nad Samym morzem le) ma figur Cabali to iest 
konia15.  
A	" 	 " (1720–1723) (	" !" )	 $(	 $ "-
	" @ $ / /&	
 ,	(,  " 	!  1936   	-
	 .' +"' 8	"" " 16. 		$  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#, % " !' ! !""    1830 -
 ,   " 	!.  1988–1989 <!	
 8	" .$(	
"!
 	! ( 2	 "	", & !% (	%. / 
$%17 2	 "	" $ (# *# 	 '-
218   (  $!' " $ 	'	 "-
	 !" )	. 8$ !" ! ' 	%	  		 !	-
	(' " 56 1 . "  201219. 0   !'
		  	 " " 2	 2'	,  
'  
– $$"	    %  ' !" )	, $ !	 -
!  
' (	%  !!&% (" XIX i XX %).  (-
 	. 	 ! $(	%  ! "	" "	 "!
 		, '   !	% " 23 $!, $ " 20.  
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15 (  #
 $. ) # ! !"" @ $ / /&	

,	(,  1936, . 117. A% (	 !	 " ! 0. 0!	' "-
 	!  1996    ,	*. 
16 / . 
17 Zob.: .      , #%   (' #








[:] „!” 2009, C 99, . 3–11. 
18 Biblioteka Narodowa, mikrofilm nr 16748  
19 Ministére des Affaires étrangères – Archives diplomatiques 3 rue Suzanne Masson, 93126 
La Courneve Cedex. 





 $, [w:] Człowiek. 1wiadomo. Komunikacja. Internet, Warszawa 2006, 
s. 664–670; .. &, 0 	
 !   $, [w:] Symbole in honorem 
Stefan Kozak, Warszawa 2007, s. 111–121; .. &, Rónorodno kulturowa w diariuszu podró-
.      76
4"'" (	" !" (1724–1731),  %. $ 1724  	 '"#
! !"", & $	 	(#,    !	 ', ’%$%
/" . $, !, % 	 ',  "* „in captivitate prawie Ba-
bylonica”, ! „…tylko Superflumina Babylonis illic sedimus et flevimus…”21. D-
!	  !	*  		  2	 !		(. !%
  	 )	.   
 (	 !" & $!	 	
 #!
, ! %	 ! &		, 		 $	(. ' 	, " 	, 
  2 "$	  '
	 ( & )	  	%-"  
" ), !$*  "#" "" ',  !	 -
		,  	 &	%, "! $"# $ !"&	#  !	. )-
	 !* &
 (  $ .	, %" ( ! (" 
" 	% " , 
!		, % ,   *$".	. ! 	,  & $ '$ )	 !$-
*%  2 !. (	!, !%  "),  "
.#   
. 		 )	 	  "% ! .	, 
 " $" 
 "&!  1742    ("&" ..  
,# -* "  	  	 "	% ! ,  
 -
(		 	
  !"	. + &,   *  !-

,  $  
' " *, % '  „" ?'-
2(" 	"”, „człowiek szlachetny, sprawiedliwy, ludzki, obdarzony duym 
talentem spostrzegawczym i łatwoci pióra. Innych wiadomoci o nim nie mamy”22. 
, -* 	
 '" #( (!	% . 1740 ") " "(	 -
________________
nym Filipa Orlika (Pyłypa Orłyka), [w:] Rzeczpospolita pa2stwem wielu narodowoci i wyzna2. 
XVI–XVIII wiek, Warszawa 2008, s. 419–427; .. &, Mentalno pogranicza kulturowego w Dia-
riuszu podró3nyhm (1720–1732) Pyłypa Orłyka, [w:] Polska-Ukraina. Pogranicze kulturowe i et-
niczne, t. 47, Wrocław 2008, s. 101–106; .. &, ’ 4	 
+  	- $-
, [:] ’ !. (
	 	 XIV .%	  , ,	.
2008, c. 617–631; .. &, (! 5 .+
  	- #
 $, [:] 5 .+
 
 	!. 5, , & 
’. . %	 '&, 
,	. 2009, c. 196–214; .. &, „(-” #
 $   4	 -


, [:] „  (” 2009, C 6, c. 20–26; .. &, 6    	-
 , [:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowia2skich. 8. Pieni7dz, Wrocław 




 , [:] 
„Acta Albarutenica”, Warszawa 2010, nr 10, s. 215–223; .. &, O	    
XI–XVIII ., [:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowia2skich. 9. Ciało, Wrocław 2011,  
s. 523–538; .. &, Sztrychy do postati Pyłypa Orłyka, [w:] Pyłyp Orłyk Zyttia, polityka, teksty.
Materiały Miznarodnoji naukowoji konferencji, ,yjiw 2011, s. 61–74; W. S o b o l, Filipp Orlik 
o Polsce i Polakach, [w:] Studia Rossica XXII, pod red. A. Wołod9ko-Butkiewicz, L. Łucewicz, 
Warszawa 2012, s. 67–76.
21 The Diariusz podrony of Pylyp Orlyk (1720–1726). With an Introduction by Orest Sub-
telny. Distributed by the Harvard University Press for the Ukrainian Research Institute of Harvard 
University. Harvard library of earlyukrainian literature. Texts. Vol. V, 1989, p. 644. 
22 W. K o n o p c z y  s k i, Chojecki Karol Lubisz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. III, 
Kraków 1937, s. 396. 
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. 2! . (1768–1772)23, % $ ""  		 

' &	%. @  $  . .	,    2!-
 %  . , & ! 	 !
, % !(, $ 	

  /", !$	(
 ! i & !% 	2 .24. % $!-
"% , 
		 		 -* 	
 %*  #    
$ 	# .  ( # ! (# ," ('!  4 

  .) -* " ! 	 	, "	     
1776 " 
-	
 !  !	% ! . . 
+'  $%, & !" 		 )	,   	!%
'! ,% -* ' '" #(. '!	 2!  $ 		
' @  ',   	! . " 1789   "  ! $'-
 Pami dzieł polskich. Podró i niepomylny sukces Polaków. '!	 -*-
 ' "	 	! $ ( " (	 5 $ # #, 2 -
$	 
#).  	!% (	  ($ 13  % %
-* ' !  (Warszawa, 1789).  ""  ,  $ &	% -
, 	& ! $' Polak konfederat przez Moskw na Syberi7 zaprowa-
dzony. Razem wiadomo o buncie Puchaczowa " 	!""  (
 "  "* !	 7 	
25,  ; < $$(*,    "
'	
 !"). 4!	 % 	,   1790   '!	 -
2! 	!	 	%	. &  '!		% $ #26,  $  -
' 	!% (Polak konfederat przez Moskw na Syberi zaprowadzony. Razem wia-
domo o buncie Puchaczowa)  !* $, & ( !
1789 ".  1883 i 1886  ! " ,% -* ' (	 
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 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 (	 .   # . /"  
 199228  ,   # 3.,"(	'  6."
  –  199729  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23 4 
.  	 15 	%( 	 2!. , -* -
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 " 	$(	
 ! 	' "" %  %!	
 &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24 W. T u r e k, Wstp, [w:] K.L. C h o j e c k i, Pami dzieł polskich. Podró i niepomylny 
sukces Polaków, oprac., wstp i przypisy W. Turek, Gdask 1992, s. 3. 
25 W. J e w s i e w  c k i, Przedmowa, [w:] K.L. C h o j e c k i, Pami dzieł polskich. 
Podró i niepomylny sukces Polaków. Na podstawie pierwodruku z 1789 roku wydali oraz przy-
pisami i komentarzem opatrzyli A. Kuczyski i Z.J. Wójcik, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, 
Wysze Seminarium Duchowne Salwatorianów, Bagno–Warszawa–Wrocław 1997, s. 6. 
26 J. G e t k a, Polskojzyczne druki bazylia2skie (XVIII wiek), Warszawa 2012, s.145. 
27 8
 , 9&,   "	
 . 3	(, )	 	$ !

	&	 &" „,i% 	” 1883 '., ,	, 	'2	% <./. ,(-+	 ', 
5	
% "	 , . !, 66 . 
28 K.L. C h o j e c k i, Pami dzieł polskich…, op. cit., Gdask 1992.  
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[...] Mieli jeszcze sposób, e w pitki lub Bajram tatarski schodzili si pod meczet, gdzie 
znaczne od Tatarów odbierali jałmuny, a drudzy udawali si za doktorów, gdy w Moskwie 
tej sztuki niewiele znajduje si ludzi, i jawnie Moskali prostych oszukiwali, smarujc ich 
ciemne oczy przetopionym sadłem nied9wiedzim, jakoby to lekarstwo pierwszy wzrok przy-
wróci im miało32,  
– 	 ,.-* 	
. A !		&,  ' ( „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  ,	'	$	  (	 ,$)   . (	-
	 !		 8	, 	  -	, ?"	  /"  . !   ".-
________________
29 K.L. C h o j e c k i, Pami dzieł polskich…, op. cit., Bagno–Warszawa–Wrocław 1997, 
204 s. 
30 The Diariusz podrony…, $$(.  %, . 645. 
31 W. T u r e k, Karola Lubisz-Chojeckiego droga ycia, [w:] K.L. C h o j e c k i, Pami
dzieł polskich…, op. cit., Gdask 1992, s. 9–10. 
32 / , . 47. 
33 & (	 2! " 	  '		" 0. (Ka$, -
, /#, /, O, 8", )"'   ). 
34 W. J e w s i e w i c k i, Przedmowa, op. cit., s. 6. 
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 $'!" $ "$%	 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-
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#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 2	" '2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 !'	
 ( 	! $	# (	,   $ 	'
"	"  	$"   	  .  %. 
,2! 	 ( % " *

,   $
 (	
0
. .. /, " -* ' (	*:  
Ja, tyle doznawszy najosobliwszych fortuny odmian, nieszcz i przypadków w czasie 
omioletniej niewoli mojej w Moskwie, wziłem zamiar one opisa, tudzie i te miasta i pro-
wincje, w których byłem, wyrazi jakie nie tylko mnie, ale i towarzyszcym ze mn trafiły 
si przypadki35. 
 '-!"  Podró i niepomylny sukces Polaków (Polak konfederat 
przez Moskw na Syberi zaprowadzony. Razem wiadomo o buncie Puchaczowa) 
 " 2 # ! $!" % 		 ! 	 (	$	-%-
, % 		  
" 
" "&". +	  		 2'-
  % "'(,  "! ! 	:    
Była wic zrobiona klatka drewniana, w któr zabranego Pugaczowa wsadzono i w onej go 
cał drog a do miasta Moskwy wiziono. Konwojowała go kawaleria do miasta Symbir-
ska, a stamtd piechota w liczbie trzechset grenadierów, onego odebrawszy a do miasta 
Moskwy mu asystowała […]. W kadej prawie wsi, którdy był Puhaczew wieziony, sp-
dzali naród aby go ogldał. Eon Pugaczewa powtórn, gdy si był w czasie tego buntu oe-
nił, woln by oznaczon przy wszelkiej korzyci, któr mie mogła z łupów ma swego 
nabyt36.       
+  &#(	
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35 K.L. C h o j e c k i, Pami dzieł polskich…, op. cit., Bagno–Warszawa–Wrocław 1997, s. 15. 
36 / , . 99. 
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37.    
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 " Podró i niepomylny sukces Polaków (Polak konfederat przez 
Moskw na Syberi zaprowadzony. Razem wiadomo o buncie Puchaczowa "-
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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, Polak konfederat przez Mosk-
w na Syberi zaprowadzony. Razem wiadomo o buncie Puchaczowa)  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, [:] „,	. 	( "!.” 2011, !. 0. 0!		
, . XVIII, . 58–63. 
38 W. T u r e k, Karola Lubisz-Chojeckiego droga ycia, [w:] K.L. C h o j e c k i, Pami
dzieł polskich…, op. cit., Gdask 1992, s. 16. 
39 Zob.: .        , $  .+
:   
!,  
,	. 2004, 602 c. 
40 W. T u r e k, Karola Lubisz-Chojeckiego droga ycia, [w:] K.L. C h o j e c k i, Pami
dzieł polskich…, op. cit., Gdask 1992, s. 11. 
41
Stojc w Solikamsku miewalimy te czste od naszych Polaków z Kazania wiadomoci, a to naj-
wicej przez jadcych kupców, którzy nam donosili tak o procederze wojny, jako i o naszych Polaków, e 
coraz wicej onych do Kazania przybywało […]. W tym te roku (w 1770-m – V. S.) zaczli nas ju nazywa
i w regestrach pisa Konfederatami, gdy a do tych por nazywali nas buntownikami i wzruczycielami, a te
na to umylnie przysłane były z Wojennego Kolegium ukazy, 
 – $2" -* 	
 " . '! (K.L. C h o j e c k i, Pami dzieł polskich…, op. cit., 
Bagno–Warszawa–Wrocław 1997, s. 60–61).     
42 W. J e w s i e w i c k i, Przedmowa, op.cit., s. 7. 
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44 6 !	  '# ($(* – $%  	'%), [:] Cz. J  d r a s z k o, Ła-
cina na co dzie2, Warszawa 1970, c. 91.  
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HRYHORIJ ORLIK (1702–1759) 
Feldmarszałek Ludwika XV 
(fragment dzieła malarza i grafika 
Jeana Honore Fragonarda (1732–1806)) 
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